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I lighed med sidste år vil vi omtale enkelte af de nyeste og forhåbentlig mest 
centrale publikationer inden for det idrætshistoriske område. Denne omtale-
vil så blive suppleret med en fortsættelse af den idrætshistoriske bibliografi. 
Vi kan stadig ikke garantere for, at bibliografien er fuldstændig. Den bedste 
måde at sørge for at blive omtalt er at sende publikationen eller i det mindste 
titlen på ens arbejde til Idrætshistorisk Forening. 
Inden for det lokalhistoriske område er idrætshistorien blevet beriget med 
tre publikationer. I Nakskov har en idrætsgruppe under »Aktive Senior Bor-
gere i Nakskov« taget initiativ til skriftet »Idræt i Nakskov« et kalejdoskopisk 
vue over idrættens udvikling i Nakskov, et initiativ til efterfølgelse. Der må 
være mange ældre, der kan skrive idrættens historie i deres by . 5 
I samarbejde med Jelling Forenede Sportsklubber har Dynes Skovkjær 
Sand skrevet »Hvejsel Skytte-, Gymnastik-, og Idrætsforenings historie 1868-
1966«. Der er tale om et grav, hvor du står projekt, byggende på interviews 
og studiet af foreningens protokoller. En beskrivelse af idrættens udvikling i 
et landområde i Vejle Amt. Som en interessant, men ikke bevidst modstilling 
hertil kan man anvende det tredie lokalhistoriske skrift, nemlig »Gymnastik 
i 100 år. Vejle Gymnastik-Forening« af Asbjørn Helleum og Arne Rahbek. 
Fra landet er vi rykket ind i byen og får her et anderledes billede af idrætten, 
hvor det var den danske og tyske gymnastik med vægten på de individuelle 
øvelser, der vandt indpas. 
Lokalhistoriske skrifter og jubilæumsskrifter bliver de nuværende forbunds, 
foreningers og klubbers alder taget i betragtning mere og mere et område, 
hvor idrætshistorien om ikke andet så i journalistisk iklædning træder frem. 
»På vandet. Dansk roning i 100 år« redigeret af Steen Ankerdal er Dansk 
Forening for Rosports jubilæumsskrift fremstillet i kavalkadeform. Ole B. 
Thomsen tegner sig for Dansk Skøjte Unions 75-års jubilæumsskrift i »Dansk 
Skøjte Union 1912-1987«. Endelig har det alternative fodboldspil fået sit 
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første jubilæumsskrift. I forbindelse med Røde Fane Idrætsforenings 10-års 
jubilæum i 1988. Karl Christensen og Poul E. Porskær Poulsen har redigeret 
»10 år med fanen. Røde Fane Idrætsforening 1978-1988.10 åri det alternative 
fodboldspil«. Ud over en omtale af Røde Fanes egen historie indeholder 
skriftet også artikler om de fleste øvrige alternative fodboldklubber. 
I lighed med sidste år kan der ikke henvises til nogen enkeltstående mono-
grafi om idrætshistorie i Danmark. Tre for den idrætshistoriske forskning 
nyttige publikationer kan dog omtales. Flere af Henning Eiehbergs artikler 
fra forskellige tidsskrifter er redigeret samlet i »Det løbende samfund. Idræts-
sociologi ud fra kroppen«. På baggrund af denne og Eiehbergs tyske publika-
tion. »Die Verqnderung des Sports ist Gesellschaftlich« fra 1986 bliver det let-
tere at få et overblik over Henning Eiehbergs teorihistoriske position og op-
fattelse af den danske idrætshistoriske og idrætssociologiske forskning. 
Efteråret 1988 udkom en rapport om det tværfaglige projekt idræt for 
ældre ved Institut for Idræt, Odense Universitet. Rapporten »Ældre i bevæ-
gelse« indeholder blandt andet afsnit om deltagernes livssituation og legens, — 
idrættens og arbejdets betydning i deltagernes liv tilbage fra barndommen, 
hvor fremstillingen hovedsageligt er baseret på interviews med de ældre. 
Mere bredt anlagt er den tredie publikation »Dagligliv i Danmark i vor 
tid«, hvor bind 2 omhandler arbejde og fritid herunder et afsnit om »Sport er 
også andet end fodbold«. 
I Sverige er der rigtig kommet gang i den idrætshistoriske forskning. Jan Lin-
droth har bidraget med to nye publikationer. »Idrott i mellan krigen. Organi-
sationer', ledare och idéer i den svenska idrottsrorelsen 1919-39» (1987) kan 
opfattes som fortsættelsen til Lindroths disputats »Idrottens vågtilfolkrorelse 
till 1915« (1974). Et lige så grundigt og gedigent værk som det første. Hertil 
kommer så Lindroths »Från Sportsfånert till Massidrot« (1988) som er en i 
oversigtform sammenfatning af de væsentligste problemstillinger i de to om-
talte værker. Som inspiration til en tilsvarende dansk fremstilling kan der vir-
kelig hentes meget i dette sidste skrift. 
Til Lindroths publikationer føjer sig to doktorafhandlinger om mere speci-
fikke emner inden for svensk idrætshistorie. 11988 bestod Eva Olofsson sin 
doktoreksamen med afhandlingen »Har kvinnorna en sportslig chans? Den 
svenska idrottsrorelsen och kvinnorna under 1900-tallet« (1989) og i januar i 
år var det Per Olav Holmångs tur med afhandlingen »Idrott och utrikespoli-
tik Den svenska idrottsrorelsens internationella forbindelser 1919-1945« 
(1988). _ 
Endelig kan der for de, det specielt er interesseret i sportens historie, nævnes 
tre nyere engelske publikationer. Redaktøren af »The International Journal 
ofthe History og Sport« J.A. Mangan har en finger med i spillet ved de to. 
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Antologien »Pleasure, Profit, Proselytism. British Culture and Sport at Home 
and Abroad 1700-1914« (1988) har han selv redigeret. Antologien indeholder 
artikler om sportens udvikling i Storbritannien - altså ikke udelukkende 
England, samt artikler om sportens udbredelse i Commonwealth-landene. 
Den anden publikation er fra en udgivelsesrække under tiddskriftet, hvor 
Stephen G. Jones har skrevet om »Sport, politics and the working class. Orga-
nized labour and sport in inter-war Britain« (1988). 
I den omtalte antologi af Mangan har Wray Vamplew bidraget med artik-
len »Sport and Industrialization: An Economic Interpretation ofthe Changes 
in Popular Sportin the Nineteenth- Century England«. Artiklen er et forstudie 
til Vamplews større værk »Pay up and play the game. Professional sport in 
Britain 1875-1914« (1988). Som økonomisk historiker vil Vamplew dels ana-
lysere den professionelle sports fremkomst dels vise, hvorledes økonomisk 
historie kan bidrage til studiet af sportshistorien. Det er folkets forhold til 
sporten, der focuseres på, eftersom rammen - når der tales om kommerciali-
sering - naturligt må udgøres af sportsgrene, der har pubblikumstække. Den 
moderne sports professionalisering indpasses således i folkets rekreative 
rum. Som publikumssport kommer den professionelle sport til at indtage en 
plads på linie med værtshus- og horehusbesøg og bliver til en vis grad en civi-
liserende faktor i forhold til arbejderklassens musichall kultur. Analysen er 
foretaget på baggrund af fire store sportsgrene: fodbold, cricket, hestevæd-
deløb og rugby. 
Bogens styrke er absolut de økonomiske og sociale analyser. På det sport-
steoretiske og kropskulturelle område står Vamplew mere svag, ja han er 
nærmest afvisende over for mere begrebslige diskussioner. Enhver kan jo — 
som han skriver - se forskel på en sengestolpe og en målstolpe! 
I den efterfølgende bibliografi er udelukkende medtaget danske publikatio-
ner. 
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